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зу  экстракции  липидов  сверхкритическим CO2  и 
пришли к выводу, что сверхкритический диоксид 
углерода  (scCO2)  является  экологически  чистой 
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